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Las noches de Bernal Díaz 
Quien padezca inmovilidad obliga-
da o reclusión forzosa, parado en una 
'deesaspa/mÉ* con que a veces no i 
sorprende la enfermedad o la mala 
ventura, no encontrará mejor recurso 
para engañar y callar su impaciencia 
que leer libros de viajes. ¡Cuánto he 
ao-radecido ahora la visita y la com-
pañía de este viejo amigo, -amigo da 
la infancia,- Bernal Díaz del Castillo! 
Hace muchos años se nos apareció en 
eSos volúmenes en pergamino de fon-
do de arca de desván, volúmenes te-
merosos que se defienden de los mu-
chachos, más que con el polvo, con 
sus eses crespas, disfrazadas de efes. 
Cuando aprendimos a vencerlas, nfti-
gún cuento deg las mil y una noches, 
ningún romance valía ya tanto para 
nosotros como La verdadera Historia 
de la conquista de la Nueva España. 
Nuestro jardín era la capital mejicana, 
con sus palacios, sus parques, sus ca-
nales, sus templos. Nuestro pueblo era 
el imperio azteza. Si queríamos des-
entemr tesoros, el hortelano se indig-
naba porque no le de jábalos en paz 
sus coles y sus patatas. Si salíamos a 
hacer guerra en medio de la plaza 
armábamos pedreas y llegaba a in-
tervenir Carlos V, —el alcalde—, des-
de el otro lado del Atlántico, —desde 
el Ayuntamiento—. Pero en aquella 
edad beroica confieso que Bernal Díaz 
se nos borraba. Como en los repartos 
del oro, se lo llevaba todo Hernán 
Cortés. El papel de Alvarado, el de 
Gonzalo de Sandoval y aún el de Cris-
tóbal de Oli, lo aceptaba quien no po-
día ser Hernán Cortés; pero de Bernal 
Díaz no se acordaba nadie. Aunque ha 
tardado algo en llegar, aquí está la 
reparación. El cronista soldado la te-
nía bien merecida. 
Vino a casa por segunda vez Bernal 
Díaz muy honrado y muy compuesto 
a la francesa, en la magnífica versión 
de don José María de Heredia. Ed i -
Cl6n ds literato, de bibliófilo y de 
gran señor. Y ahora nos lo envía «Cal-
Pe» en dos tomos macizos, prologa-
0^8 por un mejicano muy inteligente 
^ de probada competencia: Carlos Pe-
^yra. Menéndez Pelayo y Heredia ha-
f lan colocado ya en su lugar la buena 
ama de Bernal Díaz. Necesitaba aso-
^•se más, llegar al pueblo. Falta 
n ia divulgación, el extracto hábil 
0n cara^er de antología. 
tuí^0 tal COmo vino ahora. fué opor-¿«o a g r a d é yútiL Yo qiliero des 
m VeS ll'neas' a títul0 de gra-
escrin f Semblanza del aventurero, 
^ d e T ^ 
Man?., concluista serviría de sem-
un ir0 reC0geré- sin embargo, si-
mi"buen 0 autoretrato; así como 
para sacrificarlo también. —Por esto, 
antes de entrar en las batallas se le 
ponía «una como grima y tristeza 
grandísima en el corazón».— Ese pa-
vor de hombre, bajo las armas del hé-
roe, es para la aguda percepción de 
Carlos Pereyra, prueba de que el cro-
nista de batallas «tiene también un 
mundo interior*. 
Nunca deja de haber en los poemas 
épicos, hasta en el mismo «Poema del 
Cid», un momento de humanidad, en 
que el héroe descubre esa niebla en 
los ojos, esa grima en el corazón. Des-
de la guerra de Troya a la de Verdun. 
En esos momentos el lector se detiene 
y deja la hazaña para reparar en el 
hombre. Sin ellos no habría heroísmo. 
Valorizan el esfuerzo. Dan medida de 
la tensión a que unos pobres pechos 
humanos se vieron obligados para re-
sistir como dioses. 
El otro rasgo a que me refiero es 
quizá más permanente. Demuestra de 
qué modo fué templándose una de las 
máquinas de dominio más maravillo-
sas que registran la Historia: un con-
quistador, un soldado de Hernán Cor-
tés. Cómo eran éstos hombres del 1500. 
Cómo eran para golpear y para sufrir; 
para llegar y para morir en el camino. 
Bernal Díaz del Castillo es ya vecino 
y regidor de la muy leal ciudad de 
Santiago de Guatemala; tiene enco-
mienda con indios, por el rey. Puede 
vivir a su sabor la vida muelle del en-
comendero. Y cuando escribe las pe-
nalidades de aquellas temibles «ve-
en las noches de Méjico, al pié las» 
del alto ecu» de los sacrificios, se d«-
tiene a contar cómo dormían entonces, 
«sin quitarse armas, gorjales ni anti-
pares». Su cama un poco de paja y 
una estera «y el que tenía nn toldillo 
ponelle debajo, y calzados y armados, 
y todo genero de armas muy a punto 
y los caballos ensillados y enfrenados 
todo el día, y todos tan prestos que 
en tocando al arma, como si estuvié-
ramos puestos e aguardando para 
aquel punto; pues velas cada noche, 
que no quedaba soldado que no ve-
laba». 
Vienen aquí las admirables, las vi-
tales y reconfortantes palabras que 
llegan a nosotros como viento de cum-
bres, cumbres de los Andes, de las 
sierras castellanas, cumbres de la 
Historia: 
«Y otra cosa digo, y no pOr me jac-
tanciar de ello: que quedé yo tan acos-
tumbrado a andar armado y dormir 
de la manera que he dicho, que des-
pués de conquistada la Nueva España 
tenía por costumbre de me acostar 
vestido y sin cama, e que dormía me-
jor que en colchones; e agora cuando 
voy a los pueblos de mi encomienda 
no llevo cama; e si alguna vez la llevo 
no es por mi voluntad, sino por algu-
nos caballeros que se hallan presen-
tes, porque no vean que por falta de 
buena cama la dejo de llevar, mas en 
verdad que me echo vestido en ella. 
Y otra cosa digo: que no puedo dor-
mir sino un rato de la noche, que me 
tengo de levantar a ver el cielo y es-
trellas y me he de pasear un rato al 
sereno; y esto sin poner en la cabeza 
cosa ninguna de bonete ni paño, y 
gracias a Dios no me hace mal, por la 
costumbre que tenía. Y esto he dicho 
porque sepan de qué arte andábamos 
los verdaderos conquistadores y cómo 
estábamos tan acostumbrados a las 
armas y a velar...» 
¿Qué trabajos, qué riesgos presentes 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z 
Ayer hizo un año que dejó de existir en Mentón, Vicente Blasco Ibáñez, 
el valenciano más ilustre del siglo y uno de los españoles representativos 
de la España contemporánea. Al morir, nos legó el dolor de perder a todo 
un hombre, cuando todavía so podían esperar muchas cosas de él; y él se 
marchó para siempre con la amargura de morir fuera de su patria, por la 
que tanto se sacrificó y a la que tanto quiso. 
No quiero detenerme en su personalidad literaria, de todos conocida; 
pero, al dedicar un recuerdo al que fué, se piensa forzosamente en lo que 
significó y significa su vida admirable de Titán de la Cultura y de Apóstol 
del Progreso. 
Pobre, muy pobre, comenzó ya de joven a alternar el periódico con la 
cárcel, no siendo en él la falta de recursos económicos cebo de venalidad. 
Supo ser hombre, siendo un chavalillo aún, y poner el corazón y la inteli-
gencia por encima del estómago y de las ambiciones ilícitas. Y a este com-
pás, se fué forjando su vida con la antorcha del ideal en la mano; pero una 
antorcha que venía empapada del corazón. Porque es el corazón el venero 
inagotable en el que han de impregnarse los ideales de fe y de entusiasmo. 
¿Novelista?.. ¿Repúblico?.. ¡Hombre!.. Amó a Valencia; amó a España; 
amó a la Humanidad..... Llevó el nombre de su patria por todas partes en 
son de triunfo, y muchos pueblos que .antes de él nos conocían por las fies-
tas de toros y las mujeres con navaja en la liga, nos conocieron, después de 
él, como somos: como un pueblo noble, culto y sufrido; como un pueblo ca-
paz de la Guerra de la Independencia, de gritar ;viva las cadenas! en tiempo 
de Feranndo V H y de tener un hijo como Blasco Ibáñez. 
¿Es poco todo ello?.. Pues ahí queda, además, toda su inmensa labor 
literaria y política. Y si nosotros hoy podemos apasionarnos ante ellas, la 
Historia se encargará de decir quién ha podido superarlas. 
Ahora, al evocar su glorioso recuerdo, guarda un minuto de silencio 
en su memoria, lector. Si no estás conforme con sus ideales, acuérdate del 
hombre que tan alto supo poner el nombre de España por todo el orbe. S i 
piensas como él... ¡llora!.. ¡Será el mejor homenaje a su recuerdo!.... 
JUAN TERSITES. 
pueden compararse a los que sufrie-
ron estos hombres? ¿Cuándo ha llega-
do el nervio a una tensión tan violen-
ta, sin romperse, mantenida durante 
tanto tiempo, sin cansarse? ¿Qué son 
junto a sus mortales angustias, nues-
tras inquietudes? Como verá el lector 
no «s un párrafo de bella literatura 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
meando dar amigo Carlos Pereyra, de 
Ber nal Díaz 
ilidad. 
medida de las dotes de 
y de su compleja y fina 
qne el sold^ .Uerda a(iuel PasaÍe ^ 
ta^or I h 0 ^ Cortés ^ «1 
puea. Y ll^14uichilobo^ y del Tezcate-
d* ^e el t* 0Ú acor(lán<iose de ello y 
Seiial de 0r y los «rtábalejos eran 
CÍeü(io a I03 aztecas estaban ofre-
ra*0ï*s de ln!l0StS la Sanffre y l0« oo-
Sí mismo y «lPriSÍOneros' Pasaba en 
^ 61 grai1 Peli^0 d* 
d 10 ferrasen «1 pecho 
O. Joaquín Asensio Muñoz 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 30 DE ENERO DE 1925 
A LOS 56 AÑOS D E E D A D 
H a b i e n d o r e o i b i d o l o s 3 a r i t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
R. I. R. 
óus desconsolados esposa, hijos y demás familia 
Ruegan asistan a las misas que se celebren el miér-
coles 30, de ocho a doce, en la Iglesia Capitular del Sal-
vador, (altar de Nuestra Señora de los Dolores), que se-
rán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
para antología de lengua castellana lo 
que acabo de transcribir. Es un ejem-
plo, un modelo de otro orden. Cada 
cual en su noche puede dormir y Te-
lar, como Bernal Díaz; conservar las 
armas y el caballo ensillado y enfre-
nado. ¿Para que? Ya se verá. Y aso-
marse en las altas horas a mirar las 
estrellas que alguna vez han de traer 
signo más favorable a los que sepan 
mantenerse despiertos. 
Luis B E L L O . 
(Prohibida la reproducción). 
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C a r a c o l 
Caracol sonrosado: 
iqué bien me suenas 
cuando el labio te toca, 
qué bien me suenas.'. 
Viene» virgen de canto 
desde mi tierra, (n.) 
Rumor de playa traes 
y sal y amia, 
caracol qué has venido 
desde mi tierra... 
Cuando te toco, 
mi alma se vá en tntncia 
por tu sonido 
—manes que a mí te enviaron— 
en busca de ella.. 
FERNANDO G O N Z A L E Z 
(n.) Canarias. 
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D o l a R e g i ó n 
E ! Noticiero 
Habla de los estupefacientes y Ja 
Piscología 
«El Dr. Legrain atribuye a esas drogas 
la obtusión de las facultades del alma, 
causa de la alienación mental; M i -
Chaud afirma que por el indujo del 
opio se pierde el equilibro mental y 
hasta el mismo valor de la conciencia 
personal; " y la aparente sobreactivi-
psíquica que se experimenta", añade 
Dupouy, "aunque se presenta como 
una exaltación de las fuerzas intelec-
tuales, pero en realidad no es más que 
una incontinencia y una parálisis".» 
Tierra Baja 
Se ocupa de la educación social. 
«Mas ¿qué entendemos por educ.ición 
social? Es muy difícil precisar este 
concepto, ya que varía notablemente 
según el medio y psicología predomi-
nante; pero fijándonos en la época ac-
tual dentro de una sociedad cu'ta, po-
dremos definir tal educación en un 
dominio tal de la voluntad qiie aho-
gue nuestra subjetividad (sin que con 
con ello se renuncie a prestar nuestra 
cooperación cuando preciso sea) en 
aras de la paz y concordia que siem-
pre deben existir, actuando de una 
manera diplomática o indirecta cuan-
do no compartamos el criterio de los 
demás. En un gran respeto á las opi-
niones de todos sin que por esto qnie-
ra decir que las acatemos. Este respe-
to será más extremado con la autori-
dad constituida, ante la que no cabe 
otro recurso que la súplica y el ruego. 
Eíl Diario de Huesca 
Habla del problema de la enseñan-
za primaria y el analfabetismo abso-
luto. 
«La provincia de mayor porcent aje 
era la de Málaga, pues de los 523.412 
habitantes con que contaba, a la sazón, 
415.892 eran analfabetos. Seguíanle 
por este orden de mayor a menor:Al-
mería con 299.659, de los 380.388 habi-
tantes. Jaén, Albacete, Murcia, Grana-
da, Canarias, Ciudad Real. Córdoba, 
Castellón. Alicante, Cuenca, Valencia, ( 
Badajoz, Baleares, Toledo, Teruel, Cà-
ceres, Sevilla, La Cor uña, Huelva, O-
rens;í, Lugo,Pontevedra, 6Gádiz, Zara-
goza, Tarragona, Lérida, Huesca, Av i -
la, Guadalajara, Gerona, Zamora, León 
Salamanca, Logroño, Oviedo, Vallado-
lid, Navarra, Soria, Posesiones de À-
frica, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Sego/ia, Burgos, Falencia, Madrid, 
Alava y Santander.» 
La Voz de A r a g ó n 
Habla del rumbo de la política eco-
nòmica en Alemania. 
D e f u e r s d o 
r e g i ó n 
E ! Liberal de Bilbao 
Sigue hablando de Tetuán. 
El Diario de Málaga 
Habla, de la segunda conferencia 
del maestro Benedito. 
E l Siglo Futuro 
Se ocupa del sueldo de los futuros 
ministros. 
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D E P O R T E S 
Resultado de las semifinales del 
campeonato de España 
En Bilbao, el Real Madrid ven-
ció al Atlhetic bilbaíno por 4 tan-
tos a 1. 
En Barcelona, el Real Club De-
portivo Español venció al Barce-
lona F . C. por empate a 2 tantos 
teniendo en cuenta que el domin-
go anterior ganó por 2 a 0, con 
lo cual queda eliminado el Bar -
celona del torneo de España. 
Quedan para jugar el próximo 
do mingo en Valencia el Real Ma-
drid contra el Español, después 
de haber eliminado a 32 aspiran-
tes. 
Detalles de la lucha Español-
Barcelona 
Barcelona, 27-9 noche.—Antes 
de la hora anunciada el campo de 
Las Corts estaba completamente 
abarrotado de público ávido de 
presenciar el partido Español-
Barcelona. 
Los equipos se alinearon casi 
como el último día; en el Espa-
ñol, Portas fué sustituido por 
González y en el Barcelona tam-
bién había una sustitución; arbi-
tró el refere madrileño señor Mel-
cón. que actuó enérgicamente. 
Comenzado el partido, el Barce-
lona se empleó a fondo de tal mo-
do que mantuvo embotellado al 
Español ooligándolé a la defensi-
va. A este equipo le falló la de-
fensa notándose la ausencia de 
Porta, marcándose a los 15 minu-
tos el primer goal. 
Zamora salvó muchas situacio-
nes peligrosas con éxito, evitan-
do que un doble chut fuese goal. 
Padrón fué el salvador del Espa-
ñol que consiguió el empate de 
un cabezazo formidable. E l Bar-
celona atacó al campeón; si hu-
biera conseguido el segundo goal 
se hubiera armado un revuelo en 
el público imposible de contener. 
E l freno se pone con el tanto de 
empate 3 minutos antes del final 
por Saprísa que al desviar el ba-
lón lo metió en la propia red. En 
el segundo tiempo el Barcelona 
decayó considerablemente en to-
do, técnica y ataque. A los 2 0 mi-
nutos el arbitro expulsó a Sami-
tier 3r Tena II por liarse a man-
porros los jugadores. 
Cinco minutos antes del final, 
los del Barcelona tiran un chut 
cuando ya ni Zamora estaba co-
locado en su puesto, no siendo de 
resultado. 
Resumen: en el primer tiempo 
el Barcelona hizo un juego exce-
lente y anodino en su segunda 
parte. El partido tuvo que suspen-
derse varias veces, castigando con 
energía el árbítro. 
Pelota 
En el Club Vasconia contendie-
ron Hernández y Bonet (rojos), 
contra Laren y otro (azules) ga-
nando los primeros por 25 a 20 
tantos. 
Hípica 
Se verificaron las pruebas en el 
Real Polo ganando 1.° Samanie-
go, 2.° Renard, 3.° Sasable sin ba-
ja; ganadores Callar, Acalorado 
y Exhorbitante. 
Regatas 
Se corrieron las tres millas en 
triángulo, venciendo Fenite. 
Water-Polo 
También con numeroso público 
se verificó el entrenamiento diri-
gido por el señor Granados.—(Ra-
dio). 
Detalles del encuentro Real Madfid 
Athletic de Dimao 
Bilbao, 28; 3 tarde.—Ante una 
espectación enorme jugaron el 
anunciado partido arbitrado por 
Camerera, colegiado catalán. 
En el primer tiempo la suerte 
estuvo indecisa, quedando empa-
tados a cero, retirándose lesio-
nado Uribe. En el segundo tiem-
po comienza haciendo tantos elj 
Real Madrid, marcándolos Triana 
y Rubio; los dos siguientes No-
reta. E l único tanto de los bilbaí-
nos fué consecuencia de un melé. 
Otros partidos 
En S e v i l l a . - E l Celta 1, el Se-
villa 2, arbitrado por Murguia. 
En Oviedo.—El Real Oviedo i , 
Sportingde Gijón 0.—(Mencheta). 
iaDdoleros en Mm 
Tegucigalpa. — En esta región, 
campaba hace al^ún tiempo una 
importante partida de malhecho-
res que, con sus tropelías y crí-
menes tenían atemorizados a las 
poblados de los alrededores. Se 
organizó una batida para perse-
guirles, saliendo fuerzas de la po-
licía, las que tras una persecución 
accidentada lograron encontrarse 
con los bandidos, estableciéndose 
un fuerte tiroteo, que no tuvo 
muy satisfactorios resultados, 
pues la mayoría de los persegui-
dos lograron escapar. No obstan-
te, algo se ha conseguido, pues la 
partida se ha desecho. 
L a banda estaba formada por 
individuos evadidos recientemen-
te de las prisiones. 
Aproximanoi i angla - americana 
Mimm de un ministra i n g l é s 
Londres. —Comunican de Bir-
minghan que, en una reunión a la 
cual asistieron el embajador de 
los Estados Unidos 3^  el ministro 
inglés de Negocios Extranjeros, 
éste declaró que el Gobierno bri-
tánico siente gran interés por 
mantener amistosas relaciones 
con Norteamérica y para ello no 
se regatearán esfuerzos. 
U re t i ra la legación ing lesa 
é Kabul? . 
Londres.—Ha circulado con in-
sistencia, aunque no se tiene con-
firmación de ella, Ja noticia de i 
que la Legación de Inglaterra en 
Kabul, se halla haciendo los pre-
parativos para evacuar esta ciu-
dad. Parece ser que la decisión 
obedece a que por orden de las 
autoridades afganas se va a pro-
ceder al cierre de la frontera af-
gano-india. 
El estada de Jordana 
Tetuán.—Al alto comisario se le 
ha practicado una nueva extrac-
ción de liquido pleural que ha al-
canzado la cifra de 450 centíme-
tros cúbicos. La temperatura del 
enfermo sigue oscilando entre los 
37 y 20 grados. 
Ecos Taurinos 
«Alegrías», de Bilbao, dice so-
bre la separación de Gástalo: 
«Cástulo Mártín. el excelente 
peón de brega. bilbainO, que tan 
lucidas campañas lleva hechas 
trabajando a las"órdenes de Nica-
nor Villalta, a cuya cuadrilla ha 
venido perteneciendo desde que 
el baturro- tomó la alternativa, 
figurará en la temporada venide-
ra en la plantilla del madrileño 
Valencia II. 
Este, para lograr la adquisición, 
ha firmado a Cástulo un mínimum 
de cincuenta corridas a 350 pese-
tas por función. 
Nicanor le ofrecía el mismo 
sueldo, pero sin garantizar el nú-
mero de corridas, y como el hom-
bre Martín no ha visto clara la 
campaña de Villalta, se ha incli-
nado por Victoriano, que al decir 
de las gentes, va a torear este año 
como el que más». 
Y a sabíamos nosotros que para 
irse Cástulo del «elenco» de V i -
llalta habría sucedido algo anor-
mal, porque anormal puede Ha-
rrearse el que Valencia (enemigo j 
del «maño»), para adueñarse del! 
mejor peón de Nicanor le firme 
a aquél un mínimum de 50 corri-
das... 
Don Miguel Torres, inteligente 
apoderado de los novilleros Pérez 
Soto y Vaquerín, con domicilio 
en Lope de Rueda, 29, Madrid, 
nos envía una cartulina con varias 
«fotos» demostrativas del arte y 
valor de dichos toreros. 
Agradecidos y mucha suerte. 
Según carta que recibimos, Jai-
mito Blach, joven y buen torerito 
valenciano que tantos éxitos al-
canzó durante la pasada tempora-
da en Valencia y su provincia, es-
tá llamando poderosamente la 
atención en las tientas de don Se-
bastián Izquierdo, en Linares 
(Jaén), donde alterna con el ma-
tador Antonio Sánchez. 
A l decir de los aficionados, Jai-
mito, ¡de 16 años solamente!, es 
una perfecta copia del arte de 
Barrera. 
Tiene firmadas las fechas del 10 
de marzo (inauguración de la pla-1 
za) en Villanueva de Castellón 
(Valencia) y el 31 en Palma de 
Mallorca, ha'lándase en tratos con 
las empresas de Valencia, Grana-
da, Linares y Vinaroz. 
Y si tan excelente es, no duda-
mos que en la próxima tempora-
da se destacará entre la novi-
llería. 
José Giménez «Lobatón», nota-
ble picador, ha dejado de pertene-
cer a la cuadrilla del diestro Mar-
tín Agüero. 
«¡Por algo será!» 
En Alicante, para inauguración 
de la temporada, Chicuelo, Már-
quez y Barrera despacharán seis 
toros de Argimiro Pérez Taber-
nero. 
¿A quién no le gusta? 
ZOQUETILLO. 
J U R Í D I C A S 
Hir i\ \\ Filia 1 
i m sumo 
a los .''rtículos554 v 
) Código Penal. rJ 
Se refiere  l s 
556 del nuevo 
castigan como autores de un de-
lito contra la salud pública al qu¿ 
altera con cualquier mezcla noci-
va a la salud las bebidas o comes-
tibles destinados al consumo p^, 
blico o vendiere géneros corrom-
pidos o fabricare o vendiere ob-
jetos cuyo uso sea necesariamen-
te nocivo a la salud; castiga tam-
bién a los farmacéuticos, drogue-
ros o herbolarios que sin mediar 
malicia despachen medicamentos 
deteriorados o de mala calidad o 
sustituyan unos por otros o los 
despachen sin cumplir sin las fof, 
malidádes de las leyes o Regla-
mentos: sin perjuicio de la res-
pon salidad del artículo 808 del 
mismo código, que pena a los far-
macéuticos que expidieren medi-
camentos de mala calidad, a los 
dueños o encargados de fondas, 
confiterías, panaderías y estable-
cimientos análogos que expidie-
ren bebidas o comestibles adulte-
rados o alterados, perjudiciales a 
la salud o no observen en el uso 
y conservación de las vasijas me-
didas y útiles destinados al servi-
cio las reglas establecidas o las 
precauciones convenientes. 
L a enumeración de estas infrac-
ciones causadas por un afán de 
lucro imponen al Fiscal el deber 
de dedicar a las causas que se in-
coen un excepcional cuidado y 
especial diligencia para su perse-
cución y castigo, ejerciendo en las 
mismas la conveniente inspec-
ción. 
Entre las diligencias indispen-
sables ha de figurai necesaria-
mente lo que preceptúan los ar-
tículos 334 y 335 de la Ley de Eir 
juiciamiento Criminal, informe y 
análisis químico a q"e se refieren 
los artículos 45ó y 356 de la Ley 
procesal. E l análisis químico de-
be realizarse con exquisito cuida-
do y llevarse a cabo con toda di-
ligencia para la suprema garantía 
de los intereses de. Ja defensa so-
cial, ya que la demora, descuido 
o negligencia en diligencia tan 
importante puede, alterando & 
estado de las sustancias estima-
das como nocivas, compro^6161 
el éxito de la investigación su-
marial. 
E l Fiscal solicitará del JuZj 
instructor o del Municipal quei"6' 
conozcan en dictamen pericial oen 
análisis químico se compruebe, 
estado de la misma en el momen-
to de su expedición o 
Teniendo en cuenta el 
325 de la Ley procesal, se ^ 
responsable disciplinaria y c^ 
nal mente a los jueces de ínS ^ 
las taitas 
consumo-
artículo 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de bueníslma marca. 
Razón, en esta Administración. 
ción 3^  municipales, de 
de celo y actividad en 
ción de los sumarios, 
"rave de dicha actividad y 
la fo^a' 
Es 
celo 
demorar la diligencia ufg ^ entísi' 
sima de reconocimiento y 
sis de las sustancias rc ,een 
puesto que de ellas dep611^  de 
gran parte el indicio ràCl0{i^ eC\r 
criminalidad, base para la 
1 ación de responsabiHdade^^ 
ESTE NÚMERO H A SlVO 
SADO POR L A C E N S ^ 
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Crónica local 
, ,tos recogidos ayer en el Ins-
riP 2 a Enseñanza de esta tituto ae 
capital: , 
Máxima de 
Mínima de ayer 
Viento reinante, 
Recorrido del viento 
anteayer, 5l6 grados 
-8 ' 6 . 
Norte. 
119 kiló-
metros. . 
presión atmosférica, 686'6. 
Con un molesto viento, que vol-
vióse frío al ponerse el sol, nos 
vimos precisados los turolenses 
pasear el domingo para no estar 
«enchiquerados» en casa o en el 
café. . ^ 
Ayer ya hizo mejor temperatu-
ra aunque la mínima fué excesi-
vamente baja, y hoy, rigiéndonos 
por la presión, esperamos pasar 
un agradable rato al sol... si a 
ello no se opone el «cierzo». 
PÉRDIDA de un pendiente de 
01-0 y piedras, desde calle 3 Julio 
a Plaza Judería. 
Agradeceráse encuéntrelo de-
vuélvase esta Administración. 
Muchas gracias damos a la A l -
caldía por" haber tenido la aten-
ción de escuchar cuantos ruegos 
le hemos dirigido desde estas co-
lumnas. 
Y puede estar segura de que, 
como las anteriores, solo justas y 
respetuosas quejas hemos de in-
sertar cuando las circunstancias 
así lo exijan. 
Rasgo elogioso.—En una época 
como esta en que la mayoría no 
cumplimos con nuestros deberes 
ciudadanos, bueno e s recoger 
aquéllos rasgos de honradez en 
que los humildes dan pruebas 
constantes y que para la sociedad 
pasan inadvertidos. Por eso hoy 
nos hacemos eco de uno de estos, 
realizado por el cocinero del Ho-
tel Turi a. . , 
Don Juan González Juan, que 
así se llama nuestro convecino, 
se halló recientemente una carte-
ra con Billetes del Banco de Es-
paña en una dependencia excusa-
ba y la entregó inmediatamente 
al dueño del Hotel para que la 
fardara hasta que apareciera su 
<|ueño. Este, que no era huésped 
j16 la casa, pareció y la cartera se 
Revolvió tal como la había per-
dí do. 
^ & dueño de la cartera quiso 
Ratificara! señor González, quien 
l ' t e ó la gratificación, pero no 
¿ enhorabuena de dicho señor ní 
a aesusjefesque ó modes_ 
^ n t e . A dichas enhorabuenas 
Wst ra muy sincera, por 
a muy 
HACIENDA 
NOTAS V A R I A S 
Ha sido ascendido a contador 
auxiliar de primera clase del 
Cuerpo de contabilidad del Esta-
do y a jefe de Negociado, el auxi-
liar de segunda clase de esta Te-
sorería, don Manuel Subiza. 
Los alcaldes de Huesa del Co-
mún, Cuevas de Cañart, Codo-
ñera y Campos, remiten a esta 
Delegación de Hacienda para su 
aprobación los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para .1.929. 
Devuelven rectificados los pre-
supuestos a esta Delegación los 
Ayuntamientos de Noguera y 
Utrillas. 
Remiten la liquidación de sus 
presupuestos municipales, l o s 
Ayuntamientos de Mezquita de 
Jarque, Linares de Mora y Parras 
de Castellote. 
de 
^ hoy ia fideiidad and 
escasa entre los hombres. 
lel Ca r™ ei"mita de la Virgen 
PrunedrilalaR0ndade Víct01-
El 
«fesit!lUria1rncuentrePuede ma-
setas le«rat i f icarácon25pe-
Por estas oficinas de Hacienda 
se les participa la aprobación de 
sus presupuestos a los alcaldes de 
Puebla de Hijar, Torralba de los 
Sisones, Villalba de los Morales, 
Pozuel del Campo y Noguera. 
Se les devuelve para rectificar 
a los Ayuntamientos de Segura 
de Baños y Galve. 
Don Francisco Ballestero, de 
Arcos, solicita concertarse con 
la Hacienda para el pago del im-
puesto sobre transportes de via-
jeros en automóvil, entre Arcos 
de las Salinas y Mora dé Rubie-
los. 
Don Andrés Martín, de Nogue-
ruelas, ídem, ídem, entre la esta-
ción de Rubielos a Mosqueruela, 
de la misma estación a Nogue-
ruelas y de aquí a Teruel. 
Tesorería - Contaduría.—Circu-
lar. 
Habiendo vencido el tercer pla-
zo de las anualidades concertadas 
con los Ayuntamientos para el 
pago de sus débitos, precisà, que, 
dentro del actual mes ingresen en 
el Tesoro las cantidades a que 
asciende el citado plazo, que son 
las que en el «Boletín Oficial» de 
hoy se detallan; debiendo adver-
tirse a las Corporaciones intere-
sadas, que si así no lo realizan, se 
dará cuenta al juzgado corres-
pondiente por distracción de fon-
dos de su legitima inversión sin 
perjuicio de declarar nulo el coa-
cierto celebrado y, con arreglo al 
artículo 6.° del Real decreto de 
12 de Abr i l de 1924, quedará sin 
efecto Ja bonificación del 70 por 
100 que se les hizo y se exigirá el 
importe total de los débitos por 
la vía ejecutiva de apremio. 
Anoche salieron para Madrid 
con objeto de asistir a las sesio-
nes de Pleno de la Asamblea los 
asambleístas turolenses don Félix 
de Arízón y don Luis M.a Rubio. 
— Regresó de Valencia el inge-
niero-jefe de Obras Públicas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— Marchó a Zaragoza el coman-
te del Ejército don Jacobo Rol-
dán. 
— Salió para Alcañiz el indus-
trial don José M.a Morera. 
— Para Valencia salieron las se-
ñoritas Petra Torán, Concha y 
Pilar Garzarán y Rosa Ferrán. 
— Regresó de Madrid el abogado 
don Agustín Vicente. 
— De la misma capital ha regre-
sado el secretario de la Junta de 
Transportes don Segundo Alva-
rez. 
Gobierno tiyiltgiiS!PE mmo 
— Acompañada de su hijo don 
Adolfo, llegó de Aliaga doña Plá-
cida Martínez Lado de Iñigo. 
— Se han recibido noticias de 
que en Zaragoza ha dejado de 
existir la señora madre del con-
tador de esta Diputación don José 
Gotta Gálligo. 
Reciba este señor y su familia 
nuestro pésame. 
— Ha salido para Zaragoza el in-
terventor de fondos provinciales 
don José Gotta. 
— De paso para.Madrid tuvimos 
el gusto de saludar anoche, al je-
fe de movimiento del ferrocarril 
Central de Aragón don Ramón 
Gi l . 
— Para cumplir el servicio en fi-
las, han salido con destino a Va-
lencia los jóvenes turolenses don 
Santiago Andrés, don Marcial La-
guía, don Leandro Torres y don 
Joaquín y don Francisco Ferrán. 
— Marchó a Barcelona don Ro-
berto Martínez, del comercio. 
NOTAS V A R I A S 
A l alcalde de Torrevelilla se 
traslada comunicación del secre-
tario general del Consejo Supe-
rior de Protección a la Infancia 
y represión ,^e la Mendicidad, 
acompañaua del reglamento del 
Asilo de San José para tratamien-
to de epilépticos con el fin de que 
si los padres del niño Manuel Sanz 
Asensio lo estiman procedente 
instruyan el oportuno expediente 
para el ingreso del referido niño 
en dicho establecimiento. 
Ha sido nombrado concejal cor-
porativo del Ayuntamiento de L a 
Codoñera en representación de la 
Sociedad de Montes y Sindicato 
Agrícola de dicho pueblo, don 
Eduardo Olasso Ricart. 
A la Dirección general de A d -
ministración se le comunica que 
con fecha 24 del actual le fué re-
mitida por el alcalde de Camañas 
la documentación relativa a la va-
cante de la secretaría de aquel 
Ayuntamiento. 
Ha sido autorizada para cele-
brar Junta general el día 3 de fe-
brero próximo, la Sociedad De-
fensa Agrícola de la villa de H i -
jar. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Economía i 
disponiendo se declare que la pro-
tección otorgada a la industria 
harinera lleve consigo la protegi-
bilidad a la industria de la maqui-
nària para molinería. 
E l señor director general de 
Oh, la Ciencia! 
Ayuntamiento 
Desde el día 28 de los corrien-
tes y horas de diez a doce, queda 
abierto el cobro en período volun-
tario, en las oficinas de Recauda-
ción de este Ayuntamiento, del 
impuesto de alcantarillado de la 
calle de la Fontana. 
E l período voluntario de co-
branza será de 40 dias y la citada 
recaudación se intentará a domi-
cilio por una sola vez, advirtiendo 
a los contribuyentes que dicha 
recaudación se llevará a efecto 
con arreglo a la Instrucción de 26 
de abril de 1900 y demás disposi-
ciones que alteren o modifiquen 
lo legislado sobre recaudación de 
impuestos. 
¡ipsisiiiits, [OMEnni 
En 7.a plana encont ra ré i s nuestra tarifa 
de anuncios. 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la proyección de la pe-
lícula titulada «Siervos», propie-
dad de la casa Universum F i lm. 
E l señor gobernador encargó a 
los alcaldes de la provincia, guar-
dia civil y agentes de su autori-
dad, procedan a la busca y deten-
ción d'Vi menor Francisco Cer-
vantes García, fugado del domi-
cilio paterno de Tiero (Almería), 
según le recomienda el goberna 
dor de aquella provincia. 
Un naturalista 
de yo no sé donde, 
que es persona lista 
y por Domm responde, 
está haciendo ensayos, 
(ciencia peregrina) 
y convierte un gallo 
en una gallina. 
' Como es sabio, hace 
de su capa un sayo; 
¿que gallina nace? 
La convierte en gallo. 
Con sencillez suma 
les pone inyecciones, 
y crecen sus plumas, 
crestas y espolones. 
Y será una mina 
el método nuevo 
si el gallo-gallina 
llega a poner huevos, 
pues no desconfía 
el sabio aludido 
en próximo día 
haber conseguido, 
con mucha paciencia, 
sin sentir desmayos, 
que triunfe la Ciencia 
y pongan los gallos. 
¡Ciencia venerable! 
¡Ciencia milagrosa! 
Eres admirable 
y hasta eres graciosa. 
Pues un genio suelto 
ha dado esta vez • > 
el colmo resuelto 
de la rapidez. 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
u c e s o s 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Se han anunciado las siguien-
tes para ser solicitadas por los 
maestros del primer escalafón 
durante los diez primeros días de 
febrero: 
Barcelona.—Gironella, dos sec-
cciones de graduada. Malgrat, 
dos secciones de graduada. Piera, 
direcciones de graduada. (Gaceta 
22 enero). 
OPOSICIONES A DIRECTOR 
D E G R A D U A D A 
Ha quedado constituido, bajo 
la presidencia del profesor de la 
Escuela Normal de Zaragoza don 
Luis Igualada, el Tribunal que ha 
de juzgar los ejercicios de oposi-
ción a una p^za de director de 
escuela graduada de niños de di-
cha ciudad, habiendo dado co-
mienzo al estudi , de las memo-
rias presentadas por ios oposi-
tores como condición previa de 
admisión. 
D E S P E R F E C T O S E N U N A U T O 
Comunican del pueblo de Va l -
junquera que el vecino de Maza-
león Francisco Mulet Campos, de-
nunció ante la Guardia civi l que 
hallándose en Vatjunquera por 
motivos comerciales dejó un au-
tomóvil en la plaza del Santo de 
dicho pueblo mientras él con unos 
amigos visitaba el Sindicato. Es-
tuvieron en el mencionado centro 
durante algún tiempo, y al ir en 
busca del auto se encontraron 
conque el coche no estaba, pues lo 
habían echado por un-terraplén, 
causándole desperfectos. 
L a Benemérita realizó gestio-
nes para ver de averiguar al autor 
o autores del hecho, no consi-
guiéndolo. Sin embargo se ente-
ró de que el Mulet y sus amigos 
promovieron algo de escándalo 
en el céntro Católico y ofendieron 
a los vecinos de Valjunquera, los 
cuales, por venganza, causaron 
aquéllos daños en el automóvil. 
L a Guardia civil dió conoci-
miento de todo al Juzgado. 
POR INSULTOS 
Dicen de Cañizar del Olivar 
que han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado Mariano Sancho 
Alloza y Juan Alloza Muniesa por 
insultar en el campo a su conve-
cino Ignacio Alloza Alcaine. 
A E L M A N A N 
dará diariamente extensa in 
formación telefónica, telegrá 
f^ ca y radiotelefónica. 
Martes, 29 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
Por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio . 
VALENCIA 
(Ce iiiiestro reflector [orresponsal) 
28 — 11 noche 
En honor de la ^señorita España> 
Aumenta extraordinariamente 
el entusiasmo por el triunfo de 
Pepita Samper en el concurso de 
belleza en Madrid. 
L a señorita Samper llegará a 
Va'encia mañana en el correo de 
Madrid. 
E l homenaje que se le tributará 
a su llegada será magnifico, para 
demostrarle la simpatía de sus 
paisanos y como desagravio a las 
«cosas> de cuatro despechados de 
la Corte. 
L a despedida que se le tributa-
rá antes de salir para París será 
triunfal. 
Numerosas sociedades, entida-
des j muchísimos particulares 
han testimoniado su simpatía a la 
reina de la belleza española. 
Las alumnas de la Academia 
Morales han visitado la Redac-
ción de «El Mercantil Valencia-
no» para ratificar su felicitación 
por el triunfo. 
Las alumnas del Conservatorio 
han visitado al alcalde para ofre-
cerle un concurso en honor de Pe-
pita Samper. 
E l marqués de Sotelo ordenará 
adornar el local del Conservato-
rio con plantas y flores y enviará 
una representación del Ayunta-
miento a los actos q*e organice 
dicha entidad. 
Las floristas de Valencia ofre-
cerán a la señorita Samper un 
hermoso ramo de violetas a su 
paso por la plaza de Castelar. 
Todo Valencia palpita de júbi-
lo. 
En memoria de Blasco Ibáííez 
En la casa que en Burjasot po-
see don Mariano Blasco, hijo de 
Blasco Ibáñez, se ha celebrado el 
acto de inaugurar el monumento 
a la memoria del ilustre novelis-
ta. 
Consta de un montículo de pie-
dra rematado con el busto en 
bronce del maestro. 
Asistieron al acto, el que fué 
sencillo y solemne a la vez, ele-
mentos destacados de Valencia y 
los republicanos de Burjasot. 
A l pie del monumento se depo-
sitar®n ramos de flores y coro-
nas con dedicatorias. 
Notas uarias 
(EN SINTESIS) 
E l secretario del Gobierno se-
ñor Peiró telefoneó a Valladolid 
para hablar con el nuevo gober-
nador señor Hernández Malillo. 
Este se encuentra en Barcelona, 
de donde se trasladará a Madrid 
y Valencia. 
— Marchó a la Corte el goberna-
dor dimisionario señor Bermúdez 
de Castro. 
— E l niño de 8 años Migael Pé-
rez falleció de un ataque de hi-
drofobia por haberle mordido un 
perro en Li r ia . 
— A Juan Esteban, de 40 años, 
que se encontraba accidentalmen-
te en Valencia, le robaron por el 
procedimiento del «sobre» 250 pe-
[oiji k iíios nesiU un Estela 
Aprobación de dictámenes. Distribución de fondos del mes. 
Exención de impuestos a la gasolina. Cuestiones sanitarias. 
Indultos, fimpliacion informatiua del Consejo 
U L T I M A H O R A 
Madfid28, 12 noche 
[mm de M \ M 
A las siete de la tarde se reu-
nieron los ministros en consejo. 
E l consejo duró tres horas. 
A la salida, dijo el jefe del Go-
bierno que habían sido muchos 
los asuntos tratados. 
Quedó aprobada la distribución 
de fondo? del mes. 
Concesión de indulto, a peti-
ción de una mujer de Sabadell, a 
favor de un individuo que se ha-
llaba condenado a 6 años de |pri-
sión por insultos a las autorida-
des, entre las que figuraba el pre-
sidente. 
Añadió el marqués de Estella 
que ni siquiera se había enterado 
de tales insultos, y que segura-
mente se trataba de un exaltado. 
Refiriéndose a su enfermedad, 
por cuya desaparición le felicita-
ron los periodistas, dijo que la 
afección había comenzado por un 
dolor en la mejilla, que luego se 
extendió por la cabeza hasta de-
clararse el estado gripal. 
Terminó diciendo que ya se en-
cuentra bien. 
En el consejo - continuó — se 
han estudiado y aprobado los dic-
támenes para los plenos de la 
Asamblea. 
Por la presidencia se presentó 
al consejo, y fué aprobada, uua 
orden a la Dirección de Seguri-
dad y a los gcbernadores civiles 
para que comprueben los precios 
hoteleros a fin de evitar los abu-
sos e imponer, en su caso, las san-
ciones consiguientes. 
Ha sido suprida la Universidad 
de Murcia. 
E l profesorado quedará en ex-
cedencia forzosa disfrutando el 
sueldo íntegro. 
Se autorizan los exámenes has-
ta el 30 de septiembre para los 
alumnos oficiales, pero no para 
los libres. 
De Gobernación se aprobaron 
los asuntos siguientes. 
Concediendo la Cruz de Bene-
ficencia a favor de doña Angeles 
Molina Echausti. 
Estableciendo la Sección de Es-
tadística sanitaria afecta a la D i -
rección de Sanidad y nombrando 
el Patronato para la fundación 
Rockefeller. 
Concediendo una subvención 
por esta entidad de 14.000 pesetas 
al personal; otra de 41.000 para 
material, en el actual año, y otra 
setas. E l timador no ha sido habi-
do. 
— En Alcira se encontró el cadá-
ver del mendigo Porfirio Casa-
nova, que se dirigía a Alioante 
con carta de socorro; 
— L a policía detuvo al carterista 
Miguel Conejos. Este se volvió 
contra los agentes hiriendo a uno 
de ellos. 
de 82.000, en total, para-el trienio 
de 1929-1930 y 1931 inclusive. 
E l Gobierno ha concedido tam-
bién una subvención de 31.000 
pesetas anuales con destino a la 
mencionada fundación. 
E l Consejo también aprobó los 
contratos presentados a la Direc-
ción de Correos por los Estados 
con relación al transporte de co-
rrespondencia marítima. 
De Justicia: 
Indulto al penado Andrés Re-
batí, condenado a tres penas de 
dos aííos y once meses cada una. 
De Economía: 
Declarando exenta la gasolina 
de los impuestos provinciales y 
municipales. 
De Marina: 
Fijando las condiciones y de-
rechos de embarque de los cnpi-
tanes de corbeta. 
Mm üe la m ñ Imu 
í e l o l É 
L a señorita Carmen de Toledo 
(Carmen Villa), elegida rejna de 
la belleza madrileña para el con-
curso de A B C, se ha dirido al 
presidente del Centro Hijos de 
Madrid, diciendo que renuncia al 
viaje que le habían propuesto a la 
capital de Francia. 
Hiiem r e s a l » a l i mñ 
Pepita Samper 
Valencia. — E l entusiasmo es 
indescriptible ante la llegada de 
l a señoi ita Valencia. 
Los estudiantes en manifesta-
ción se dirigieron a la Redacción 
de «El Mercantil» para, por su 
conducto, dirigir un saludo a Pe-
pita Samper Bono. 
También acudió un nutridísimo 
^rupo de muchachas valencianas, 
entre las que figuraban bastantes 
obreras. 
Por su parte, los pintores y es-
cultores han recabado el derecho 
de la dirección técnica del traje 
que su paisana Pepita Samper lu-
cirá en París. 
Una fábrica de tejidos ha ofj e-
cido a la señorita Valencia otro 
traje que también será de seda, 
blanco, y con flores rojas, como 
lo desea la gentil valenciana para 
asistir al concurso de belleza en 
la capital de Francia. 
También le regalará una joya 
do oro y brillantes con el emble-
ma de la ciudad. 
Madrid, 29. 2\30 madrugada 
Ampliación informativa 
de Consejo 
En la nota de ampliación infor-
mativa del Consejo que se facilitó 
a la prensa figura lo siguiente: 
E l Consejo tomó en considera-
ción los dictámenes que han de 
discutirse en los Plenos , de la 
Asamblea que comenzarán maña-
na. 
L ;s dictámenes son: 
E l decreto de incompatibilida-
des, el s--¿ uro de maternidad y el 
proyecto < ú ministerio de Ins-
trucción Pública sobre la partida, 
para becas a los estudiantes po-
bres. 
en nombre de sus compañeros al 
homenaje, coronándole. 
La actriz y el autor se abrazaron, 
sonando una gran ovación. 
E l homenaje ha sido una cosa 
emocionante en verdad. 
Don Jacinto Benavente ofreció 
al Montepío de actores a perpe-
tuidad los derechos de «Los Inte-
reses Creados. 
je a 
En el Teatro del Centro, como 
estaba anunciado, se celebró por 
el Sindicato de Actores al home-
naje a Benavente. 
Representóse el segundo acto 
de «Intereses creados» por las pri-
meras figuras de la escena espa-
ñola. 
L a actriz Rosario Pino ofrendó 
Del Extranjero 
28-12. noche. 
Méjico.—En la corrida de toros 
celebrada ayer con los diestros 
José Ortiz y Cagancho, el lleno 
fué completo. 
E l ganado resultó bravo. 
Ortiz estuvo bien banderillean-
do y con el capote. 
Con la muleta se adornó. 
Después de una faena breve 
despachó a sus dos primeros ene-
migos. 
. En el tercero entusiasmó al pú-
blico. Se le concedió la oreja. 
Cagancho obtuvo un triunfo 
más. 
En su primer toro le dieron las 
dos orejas. 
A l segundo lo toreó bien, ma-
tándolo regular. 
E l próximo domingo se dará 
otra corrida con ganado de San 
Mateo. 
En ella tomarán parte Ortiz, 
Cagancho, Gitanillo de Triana y 
Barrera. 
Esta corrida es esperada con 
verdadera expectación por la afi-
ción mejicana, pues en ella se 
disputará la oreja de oro. 
Mérida (Méjico).—Ayer se cele-
bró la corrida en que alternaron 
Luis Freg y Armillita. 
Este quedó muy bien, sobre to-
do toreando de capa. 
Lima.—Saleri, Andaluz y Sus-
soni despacharod el domingo sus 
toros, escuchando muchos aplau-
sos, principalmente el primero y 
último de dichos diestros. 
Caracas.—La Rosa, en la corri-
da del domingo, estuuo volunta 
rioso; Algabeño, valiente. 
E l triunfo fué para Enrique To-; 
E l dictamen del decreto de ( 
compatibilidades lleva un yotQ 
particular del señor Jordana cle 
Pozas, en virtud del cual se áfe. 
arán varias disposiciones para 
que las'personas que desempeñen 
cargos de alcalde, presidente de 
Diputaciones, diputados o conce-
tales, no podrán ser gerentes di. 
rectores, consejeros, administra, 
dores, abogados o técnicos de so-
ciedades, particulares o entidad 
des que tengan contratos con 
Ayuntamientos o Diputaciones de 
suministro de cualquier género o 
servicio, en tanto no hayan trans-
cuirido dos años desde que ejer-
cieron sus cargos, tanto de alcal-
de o presidente de Diputación, y 
un año para los cargos de conce-
jal o diputado. L a prohibición al-
canza a cargos análogos en los 
gremios o profesiones relaciona-
dos con las obras públicas! 
Quiénes estuvieran o se halla-
ren incursos en estas prescripcio-
nes tendrán derecho a expresaren 
un plazo de quince días, a partir 
de la publicación del decreto, su 
separación del cargo y ejercer li-
bremente su profesión. 
E l Consejo acordó el programa 
de lo que ha de tratarse en los 
Plenos de la Asamlbea. 
Comenzarán con una interpela-
ción del señor Saralegui sobre 
crédito marítimo. Seguirá el se-
ñor Bahamonde con otra interpe-
lación acerca del impuesto de cin-
cuenta céntimos por kilo en la 
harina de trigo. Luego irá una t 
moción para mejora de pensión 
para la viuda del general Maren-
co. Y por último el decreto de 
i nco mpatibi 1 i d ad es. 
También acordó el Consejo en-
comendar a la Dirección general 
de Seguridad y a Gobernación 
una inspección de los precios de 
la industria hotelera con motivo 
de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
El Gobierno no consentirá el 
aumento, multando fuertemente 
a los contraventores, además de 
hacer que se les devuelva el au-
mento a los interesados. 
Acordó también determinadas 
prescripciones que habrían de te 
ner en cuenta las juntas de son^ 
y las comisí'mes de enlace de 
Confederaciones Hidrográficas 
De Hacienda, que por el Mis-
terio se fijarán las condiciones^ 
ra la emisión de deuda ,ferr0VJg 
ría por valor de 300 milloíieSnt0i 
pesetas al 4 y medio por cie / 
cuya emisión se lanzará en a P, 
mera quincena de febrero P 
mo. 
decf •eto Se aprobó también un ^ 
de Hacienda sobre el pase ^ ^ 
xiliares a la escala técm ^ 
Cuerpo general previa un^deioj 
ración de aptitud por Par 
jefes, o en otro caso me 
examen. ^ " 
Y del Ministerio de Ju* p 
dió cuenta de una Real 0 t0^  
ra que se rindan honoreS L d ^ ' 
larios al cadáver del p $ 
del Tribunal Supremo m 
rres que cortó una oreja y fué sa- don Rafael Bermejo. ^ 
cado en hombros. A/mMCH MEN i 
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Información de España y del Extranjero • 
Focí no se agraio 
k o» 9 noche.- Los médi-
.Taae t i s t ena lmar i ca lFoch 
f fdeclarado que no son aertos 
ha ores V noticias que han 
^ c S o referente auna agrava-
^ S f í S S r a n d o . - (Radio) 
De la Dictadura çugoeslaua 
Belgrado; 28, 8 n o c h e - E l 
^ v h a publicado un ^ 5 5 ^ mo-
rcando el código penal y agoes-
Z o En lo sucesivo elfpresiden-
ídel consejo de miniscros no re-
presentará al Gobierno sino a 
.cada ministro.- (Radio) 
«El Barracas- wencedor 
Lisboa, 28, 8 noche.- En el 
torneo de fútbol verificado en és-
ta, eljequipo argentino recién lle-
gado ha vencido a la selección 
portuguesa por 3 tantos a 2. Los 
.arò-entinos fueron ovacionados 
•diversas veces.— (Radio) 
El Director del Banco Alemán 
Berlín, 28, 8 noche.— Con di-
rección a París ha salido el direc-
tor del Banco del Imperio.— (Ra-
dio) 
Expedición automovilística 
París, 28, 6 tarde.— L a expe-
dición automovilística, que se di-
rige al Gran Bajá y que preside el 
•conde de Rechefort, embarcó 
ayer a las diez en el buque correo 
•deOrán.- (Radio) 
Fábrica de sombreros quemada 
Los diarios de la tarde publi-
can informaciones y telegramas 
de Balam diciendo que se ha in-
cendiado y destruido una fábrica 
de sombreros. Las pérdidas son 
elevadas y se desconcen hasta 
ahora.- Radio 
Catáslrofe en una mina 
Londres, 28, 8 noche.- Ha 
ocurrido una explosión de grisú 
una mina del País de Gales. 
Han quedado sepultados más de 
100 mineros cuyas vidas están en 
gran peligro de perecer. Se rea-
lzan trabajos urgentes de salva-
mento.-. (Radio) 
H la Exposición de Sevilla 
París, 28, 7'30 noche. 
Han llegado a ésta una expedi-
lClón de norteamericanos en la 
<iue hay representantes de casi 
joaos los Estados confederados. 
entro de unos días saldrán para 
^spana con dirección a Sevilla, a 
j u d i a r el pabellón de su nación. 
muy probable que en carnaval 
^ n . a N i z a . - (Radio) 
Descenso a 3,000 metros 
Para'!8' 18, noche-- Un aviador 
fce 3 flParacaícUs desde la altura 
Ved«d metr0S; p a r i d o sins no-
u,lcU tierra.-(Radi0) 
Con motivo de una lápida 
Turín, 28, 7'30 noche. 
Con motivo de descubrir una 
lápida en la casa de correos en 
memoria de l o s funcionarios 
muestos en la Gran Guerra a un 
cascote se desprendió del techo 
hiriendo a 20 personas.— (Radio) 
Gran temporal 
Atenas, 28, 9 noche.— Reina 
un furioso temporal en todas las 
costas griegas.— (Radio) 
Madrid, 28, 7 tarde 
La L o p e r !a Faceltaf! de Deretho 
La «Gaceta» de hoy dicta nor-
mas para resolver algunas dudas 
que constan respecto a la coloca-
ción de la asignatura de Lógica y 
Teoría del conocimiento enelplan 
general de los estudios de Dere-
cho y que fueron consultadas al 
Ministerio de Instrucción Públi-
ca. Dicha asignatura no sufrirá 
más que una limitación de prela-
ción y es que debe preceder su 
aprobación en todos los casos a la 
asignatura de «Filosofía del De-
recho». 
El Diario del E l é r ü í o 
Se concede la medalla de sufri-
mientos por la Patria al soldado 
licenciado del regimiento de In-
fantería de Ceriñola Angel Velas-
co López, que sufrió cautiverio en 
Marruecos. 
También publica una circular 
recordando la necesidad de cum-
plir el reglamento para la unifor-
midad en los distintos cuerpos y 
armas. 
J o r o s V i u e l l o r a n d o 
Londres.—Durante todo el día 
del domingo ha seguido persis-
tente mejoría del monarca inglés. 
E l optimismo aumenta. 
Frío en Europa 
Viena.—Comunican de esta ciu-
dad que los datos meteorológicos 
recogidos de toda la Europa cen-
tral acusan un frío intensísimo. 
ico a i 
Roma.—Está anunciada en fe-
cha próxima la salida de un dele-
gado apostólico en dirección al 
Japón, enviado por el Papa, el 
cual será portador de una carta 
del Pontífice felicitando al Mika-
do por su reciente coronación. 
La E x p o s i i n del I 
París.-^-En breve comenzarán 
los trabajos de organización de la 
Exposición del Fuego en París. 
Se preparan numerosos e intere-
santes actos para celebrarlos en 
el transcurso de la misma. Eatre 
los más notables figurarán revis-
tas de bomberos vestidos como en 
la época romana y en la Edad 
Media, los cuales realizarán inte-
resantes demostraciones históri-
cas. Promete ser un éxito. 
I m i o r í a n t e fiesta univers i ta r ia 
Sevilla. — Por iniciativa del 
Rector de la Universidad se pre-
para en esta ciudad la celebración 
de la Semana Universitaria, la 
cual tendrá efecto en los prime-
ros días del próximo octubre. 
A esta fiesta universitaria asis-
tirán representaciones de todos 
los centros docentes de España, 
Portugal y América. 
La r a t e r í a en el rolo U a n á 
Sanlúcar de Barrameda.—El 
primer día de cacería ha amane-
cido lluvioso y desapacible; los 
excursionistas almorzaron en el 
campo. 
Durante la jornada se recogie-
ron 40 ciervos y 14 jabalíes. De 
estas piezas fueron cobradas por 
el Monarca nueve, y cinco por el 
infante de don Anfonso. 
E l Rey despachó la valija ofi-
cial que condujo a Doñana el jefe 
de correos de Sanlúcar. 
Aeri denle automovil is ta . Una mu-
jer muerta 
Vigo.—Dicen de Tais que un 
camión embistió a un automóvil 
que hacía servicio de viajeros, 
haciéndole volcar. Salieron va-
rios heridos; una mujer falleció y 
otra quedó en grave estado. 
El aniversario de l a meerte 
de Blasco 
Toda la prensa dedica trabajos 
a la muerte del insigne novelista 
Blasco Ibáñez, cuyo aniversario 
cúmplse hoy. Algunos periódicos 
publican fotografías. 
El H C y los comités paritarios 
E l periódico A B C dedica un 
artículo a censurar el régimen v i -
gente en el funcionamiento de los 
comités paritarios. 
Según dicho diario no debiera 
permitirse que estos organismos 
puedan juzgar muchos casos con 
parcialidad que se traduce en da-
ños para algunos elementos, sin 
que haya más sanción que la re-
novación de los acuerdos, y en-
tiende que se * debiera implantar 
sanciones más rigurosas. 
Los expedientes de clases pasivas 
Ha comenzado ya la revisión 
de expedientes de clases pasivas 
ordinarias, con el fin de implan-
tar sin dilación ninguna la refor-
ma. Se han organizado turnos pa-
ra imprimir a los trabajos la ma-
yor celeridad. 
Se dará cuenta periódicamente 
de los expedientes revisados. 
El ministro de Economía? el 
Director de Abastos en Mérida 
Madrid.— Dicen de Mérida, 
que el ministro dejEcononaía y el 
director de Abastos visitaron el 
matadero industriol. Luego se ce-
lebr ó un banquete monstruo que 
resultó animadísimo. Se pronun-
ciaron entusiastas discursos a la 
hora de los brindis. 
Guillermo II habla de la política alema-
na anterior a la guerra 
Avance dado por la Prensa francesa de un docu-
mento que se publicará en breve 
Madrid, 28, 7 tarde 
En la prensa francesa se ha pu-
blicado un extracto del documen-
to anunciado del exkaiser Gui-
llermo sobre la política exterior 
alemana hasta el momento de es-
tallar la gran guerra. 
Guillermo II asegura que du-
rante su reinado se mantuvo la 
misma política de paz que obser-
varon su abuelo y su padre. L a 
fuerza bélica con que Alemania 
contaba en el verano de 1914 as-
cendía a la cantidad de dos millo-
nes y 147 mil hombres y la de 
Austria-Hungría a un millón 400 
mil. Después afirma que la de 
sus adversarios ascendía a la res-
petable suma de cinco millones 
379 mil hombres, distribuidos en 
la siguiente forma: Rusia dos mi-
llones 712 mil; Francia, dos mi-
llones 150 mil; Inglaterra, 132 mil; 
Serbia, 285 mil; Bélgica, 100 mil . 
«Teníamos 3 millones 547 mil 
hombres al lado nuestro y 5 mi-
llones 370 mil hombres enfrente». 
«En barcos teníamos un tonela-
e de un millón 268 mil toneladas 
mientras nuestros adversarios 
contaban con tres millones 264 
mil. Estas cifras demuestran que 
no puede haber justa acusación 
de militarismo por parte de Ale-, 
manía». 
Enumera luego las ocasiones 
favorables en que Alemania po-
día haberse aprovechado de la sir 
tuación de algunas naciones, lo 
que no hizo, siguiendo siempre 
una política de paz. En cambio 
hubo varias ocasiones en que los 
países aliados concertaban con-
cretas resoluciones de.'antcguerra. 
«En vano se buscarán documen-
tos que justifiquen en la misma 
forma ambiciones guerreras en 
Alemania. L a decisión por la gue-
rra había sido irreparablemente 
tomada por la Entente. 
Termina el documento dicien-
do: «Cuanto más luz se haga so-
bre 9l pasado tanto más se expon-
drá la gran mentira de Versalles» 
M E N C H E T A 
Entierro del obispo de Tu? 
Tuy.—Durante el día de ayer 
se expuso el cadáver del obispo. 
Desfilo mucha gente para con-
templarlo. 
Hoy se ha verificado el en-
tierro. 
Y a se ha posesionado de la dió-
cesis el duevo obispo. 
Solemnidades en Madrid 
Ayer se celebró en el Tetro Có-
mico un mitin de higiene social, 
que estuvo concurridísimo. 
También se inauguró el curso 
en la Academia de Medicina. 
Ayer se verificó la entrega de 
premios correspondientes al últi-
mo concurso en el tiro Nacional. 
Presidió el barón de Casa Da-
líllos. 
Fallece un hermano del 
Mikado 
Tokio. — Ha fallecido el prín-
cipe Kuni, hermano del empera-
dor delJapón. 
La fiesta del cumpleaños de 
Guillermo II 
París.— Con motivo del ani-
versario del natalicio del exkai-
ser todos los hoteles de Doorn se 
hallan repletos de viajeros llega-
dos para felicitar a Guillermo. 
P> noche presentaba el castillo que 
ocupa el exkaiser un fantástico 
aspecto. Toda la fachada apare-
cía iluminada por cientos de bom-
billas de colores y guirnaldas 
eléctricas rotas y blancas. Todos 
los hijos de Guillermo están ya 
en el castillo. Su esposa no hace 
acto de presencia en las fiestas, 
disculpándose por enferma. Se 
asegura no obstante que no exis-
te tal dolencia y que si no acude 
a ellas es debido a la actitud que 
observan con ella los hijos del 
exkaiser. 
M E N C H E T A 
E l domnigo se celebró en Can-
dé el acto de imponer la meda-
lla del Somatén a la madrina de 
la bandera del Somatén local de 
aquel pueblo señorita Emeren-
ciana Gascón. 
L a imposición la llevó a cabo 
el vocal del Somatén de Teruel 
don José Valdemoro y al acto 
asistieron además de las autori-
dades del mencionado pueblo, las 
autoridades turolenses y una co-
misión de somatenistss a cuyo 
frente iba el comandandante au-
xiliar señor Montiel. 
Hubo misa cantada y lunch en 
a su terminación. 
Se pronunciaron discursos y el 
acto estuvo amenizado por la Ban-
da Provincial. 
sin mmm 
Ayer tarde en la calle de la De-
mocracia chocoron un automóvil 
que bajaba y un tanque que lle-
vaba dirección contraria. 
Por fortuna no hubo desgracias 
y solamente algunas rozaduras 
en los vehículos. 
Pero sirva esto de advertencia 
para que la autoridad ponga en 
vigor las disposiciones sobre ve-
locidad, a fin de evitar algún sen-
sible accidente. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
LA SEMANA EN LA BOLS 
D o l 1 3 a l 2 6 
Estamos finalizando el mes de 
enero, y los valores en general 
han experimentado baja. Los ven-
cimientos realizados no lo han 
evitado. 
Esta marcha de la Bolsa no ha 
podido extrañar a nadie por estar 
prevista, y aquéllos que repasen 
nuestras anteriores crónicas ve-
rán que lo pronosticamos. 
En el año 1928 los valores te-
nían más cotizaciones superiores 
al interés que producían; hoy 
aun siguen elevados, motivo por 
el cual el público sensato se abs-
tiene de adquirir papel que está 
inflado, y éste hace que el dinero 
se retraiga y en vez de invertirlo 
espere las emisiones que se rea-
lizan, acudiendo a ellas de tal for-
ma que todas se cubren antes de 
que finalice el plazo fijado. 
Entre los valores hay que dis-
tinguir las Deudas del Estado que 
se apartan de lo dicho anterior-
mente, pues hoy está reconocido 
que la inversión en ella es como 
una cuenta corriènte con mayor 
interés que el que reparte en las 
mismas ningún Banco. Esto tiene 
fácil explicación. Las oscilaciones 
en el papel del Estado, cuando 
como ahora la situación de la 
Nación y de s u Hacienda es 
buena, son insignificantes y casi 
siempre en ventaja, pues si bien 
en estas últimas semanas siguien-
do la marcha de todos los valores 
decayeron, vuelven al poco a re-
cobrar su posición. 
Bien es verdad que algunos 
amortizabjes: .resultan elevados; 
pero no puede ser por menos, 
pues si se compara el interés que 
producen con el de algunos valo-
res, entre ellos ferrocarriles, te-
niendo en cuenta la cotización 
actual, resulta aún deducida la 
cotización para estos fondos pú-
blicos. 
L a conducta a seguir de todo el 
que no tome la Bolsa como juego 
es comprar los valores a un precio 
nominativo, no al de cotización, 
a nó ser que éste sea más redu-
cido. 
Tenemos en nuestra Bolsa, al 
igual que en las extranjeras, mu-
chos valores, * y la mayoría con 
razón para ello, con un cambio 
superior en cientos de enteros al 
nominativo; pero también hay 
algunos valores que el motivo de 
su alza es la especulación que con 
los mismos se realiza. Pues bien; 
nosotros aconsejamos a nuestros 
lectores sigan la conducta que en 
general busca el que adquiere va-
lores para obtener una renta se-
gura, no comprarlos a mayor pre-
cio que aquél al que se hayan emi-
tido. 
L a subida de los amortizables 
ha obedecido también a, que en 
ellos se busca suerte, siendo, bas-
tante el público que acude a los 
mismos esperando la diferencia 
en la amortización. Ahora bien, 
por las razones que..antes decía-
mos de comparar la renta con la 
-de los valores industriales, los úl-
timos emitidos al 5 porTOO libre, 
-al igual que la Deuda Ferroviaria, 
han sobrepasado la cotización. 
Hace poco tiempo se emitieron 
las cédulas del Banco de Crédito 
Local interprovincial 5 por 100 a 
96, y éstas, no obstante la amorti-
zación, han ido descendiendo, co-
tizándose a menos precio que el 
de cotización. Como es un valor 
de renta fija y sujeto a la amorti-
zación, los tenedores de este pa-
pel nada han ido perdiendo; no 
hubiese sucedido así si lo hubie-
sen adquirido a un sobrepj ecio, 
cosa que no ha sucedido, pero 
poco le faltó, por haberse cerrado 
la emisión al estar cubierta antes 
de que se cerrase. 
E l Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado las condiciones en que 
se emitirá el próximo empréstito 
extraordinario municipal de 117 
millones de pesetas. 
Por ahora sólo se emitirán 30 
millones al tipo de 91, con el 5 
por 100 de interés con impuestos, 
lo que permitirá una renta líquida 
próxima al 5 por 100 libre. Será 
amortizable en 50 años empezan-
do en éste. 
L a fecha de la suscripción se ha 
señalado para, el 8 de marzo, co-
brándose el primer cupón el uno 
de abril siguiente, con lo cual,los 
suscriptores, tendrán un interés 
de cerca de.dos meses a su favor. 
Para su emis'ón el Ayunta-! 
miento ha abierto un concurso 
para adjudicar la operación al 
concursante que mejores condi-
ciones ofrezca. 
Las caracteríslicás de la emi-
sión confirman lo que decimos en 
esta crónica referente a los valo-
res, pues es de suponer que se 
habrá estudindo la situación del 
mercado. 
Pudiera resultar que alguna en-
Monopolios Tabacos obtienen 
una subida de medio entero y Pe-
tróleos aun cuando ha causado 
excelente efecto el crédito que le 
ha concedido la Ca á Rotschild 
de Londres de 1.100.000 libras es-
terlinas, bf>jan en su cambió. 
Los valores industriales están 
encalmados/ 
Minas del Rif tienen bastante 
depreciación. 
Duro Felguera asciende. 
Los ferrocarriles cotizan a me-
nor cambio. 
Tranvías de Madrid alcanzan 
beneficio, .y Metropolitano Alfon-
so XIII se hace en baja. 
E l cambio internacional soste-
nido, la variación insignificante y 
a favor de nuestra moneda pues 
únicamente varían libras esterli-
nas de 29, 71 a 29, 69, y dolares-
cheque de 6.125 a 6.12 
ATKULUZ. 
{Prohibida la reproducción). 
A S T U R O L E N S E S 
Erección de Alcañizen Ciudad 
(2.a ÉPOCA) 
i x 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.--Vicente Alfonso 
García Quílez, hijo de Lorenzo y 
de Rosario..; , . f-' .j. 
José M.a Pascual Bágüéria y 
Muñoz, de Cristóbal.y Eulalia. 
Amparo Felisa Vicente Marín, 
de Magín y ele Pura. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
E l Real Privilegio en virtud 
del cual Felipe IV erigió en ciu-
dad la villa de Alcañiz en 1602, 
fué de la forma siguiente: 
«En el nombre de Dios sea a 
Queremos en fin y decret 
expresamente que esta amos, nuestra 
presente gracia y erección de ciu 
dad tenga fuerza de contrato ¿*-
me y estable para dicha villa * 
todos manifiesto: que nos Felipe ¡ que sirva siempre a sus vecinos 
por la Gracia de Dios, Rey de " 
Castilla, Aragón, León, de las 
DosSicilias, dejerusalén, Portu-
gal, Hungría, Dalmacia, Croacia, 
Navarra, Granada, Toledo, Va-
lencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, 
Cerdeña, Córdoba, Córcega, Mur-
cia, Algarve, Algecíras, Gibral-
tar de la ; Islas Canarias, de las 
Indias Orientales y Occidentales, 
de las Islas y tierra firme del mar 
habitantes; que no sufra ningu¿ 
impugnación ni en juicio ni 
de él; y que- no padezca menos-
cabo ni detrimento alguno sino 
por el contrario, se conserve 
siempre en toda su. pureza y valor 
supliendo todos y cada uno de los 
defectos y omisiones de las i M 
muías y solemnidades que tal vez 
p u d i eran ocurrí r y n otarse. 
Por lo tanto a nuestros Ilustres 
Occeano. Archiduque de Austria, j Respetables, , Nobles, Magníficos. 
y amados consejeros; a todos y 
cada uno de nuestros fieles sub-
ditos de nuestros reinos, dominios 
y tierras, a los Virreyes o que 
tienen lugar de tales; a los Capi-
tañes generales, Cancilleres, Vi-
cecancilleres y a los que gobier-
nan laL Chancillerías, a los Doc-
tores de nuestras Audiencias, al 
Duque de Borgoña, de Brabante 
de Millán, de Atenas y Neopatra. 
Conde de Ausbürgo, de Flandes, 
del Tirol, de Barcelona, del Po-
seí! ón, etc. etc.. 
Atendiendo a los muy gratos 
servicios que los habitantes de la 
vi lia Ergávica, v u 1 garm ehte lla-
mada Alcañiz, en nuestro reino de 
Aragón, han prestado en todos los | Regente de nuestro Gobierno e^-
iiempos no Sólo a Nos, sino que ; neral v a los que hacen sus veces, 
también a los serenísimos reyes | A l Justicia cié Aragón y a sus 
nuestros gloriosos.antepasados lo ¡ lugartenientes, así mismo alíncli-
El dta ¡le la « t a España 
Madrid.'—Contrá lo que prime-
ro se dijo no .ha, regresado hoy a 
Valencia la señorita'Samper. 
la mañana recibió en el 
tidad que concurra al concurso hotel donde se hospeda, número-
abierto mejorara las condiciones 
de la emisión en beneficio del 
Ayuntamiento. 
sos visitas, entre ellas, lás del sè-
cretario del Círculo de Bellas Ar-
tes que la invitó a la función que 
celebrará dicha entidad en su ho-
menaje. También desfilaron mu-
chos admiradores. 
Por la tarde asistió a la función 
celebrada en el teatro de la Zar-
zuela en honor de lás bellezas, las 
cuales ocuparon varios palcos es-
pléndidamente adornados: fueron 
ovacionadas. 
Por la noche asistieron al cine 
Avenida para presenciar la pro-
mismo en tiempo de paz que en 
guerra; atendiendo también a la 
antigüedad y %na de esta villa, 
al número de sus habitantes, a la 
fidelidad que de ella hemos expe-
rimentado en todas ocasiones es-
pecialmente en. la muy próxima 
de la sublevación y movimientos 
del Principado de Cataluña, en 
que al mismo tiempo que subvenía 
to Duque y a los ilustres y distin-
guidos, respetables, nobles y ama-
dos Duques, Marqueses, CondeSj 
Vizcondes, Barones, Nobles^-Sol-
dados y a todas las demás escla-
recidas personas y subditos nues-
tros cualesquiera que sea la auto-
ridad, cargo, jurisdicción y pree-
minencia que al presente o en lo 
sucesivo tuvieren en nuestros 
Reinos o jurisdicciones ya consti-
yeccion ae ta película editada por 
los señores Ardavín con motivo 
de este certamen, sjendo aplaudi-
das nuevamente. 
Los estudiantes madrileños han 
Los valores que han continuado 
dando mayor actividad en esta 
semana a. la Bolsa han sido l-.x-
plosiVos. Una Comisión de accio-
n istas se ha dirigido al presidente 
de la Sociedad para Obtener de-
claraciones acerca del curso de la, 
misma, y éstas han sido satis la c-
torias. Por esta causa ganan unos 
enteros. No obstante sigue sien-
do papel de especulación. 
E l negocio en Bolsa ha sido re-
ducido; el mayor número de ope-
raciones se ha efectuado con los 
valores del Estado. Estos demues-
tran firmeza en el Interior, 3T su-
bida en. los Amortizables 5 por precioso ramo de flores 
.100; las demás Deudas conservan 
el cambio. 
Deuda Ferroviaria en el 5 por 
.100 avanza 15 céntimos. Parece 
que la emisión, futura se retrasa 
algo. . . 
Valores con la garantía del Es-
tado logran ventaja. 
Ayuntamiento de Madrid se ha-
cen en alza. Contribuye a ello las 
declaraciones del alcalde demos-
inindo el superávit. 
Bancos: el de España pierde un 
entero y desmerece también el 
Río de la Plata. Los demás¡ganan 
enteros. 
Valores de electricidad: Gua-
dalquivir dan un salto ascendente 
de 50 enteros. E l resto flojea y 
Chade pierde bastantes puntos. 
Telefónica Nacional pierde un 
cuartillo en la cotización. 
a los gastos y saryieios de guerra 
reprimía con valor y constancia | tuídas oque en adelante lesean 
las continuas acometidas del.ene-! aSí presentes como futuras: deci-
migo: deseando dar a la mencio-1 w05 v umndumos $Q> pena de in-
nada villa alguna muestra d e - , :1T¡,r en nuestra indignación y, 
titud por tantóS y tan grandes ser- desagrado y bajo ta multe, de dos 
vicios para que al.mismo tiempo \ mn florines de Aragón, que debe-
que ella reciba el premio de sus ; r/in destinarse a nuestro erado,. 
méritos sirva a las demás univer-
sidades de aquel reina de. un 
ejemplo memorable: Decrétennos 
erigir en ciudad según su humil-
de súplica a. dicha v'illa de Ergá-
vica o sea Alcañiz. 
Por tanto, según la presente 
carta que deberá tener valor en 
todos los tiempos venideros; a 
ciencia cierta y por nuestra real 
autoridad deliberadamente dein-
enviado a la señorita España un j tentó y por gracia especial; cón la 
plenitud de nuestro poder por Nos 
y por nuestros sucesores Er ig i -
mos y elevamos a la ciudad men-
cionada Villa Ergávica oAlcañis. 
Así en adelante sea y se denomine 
ciudad perpetuamente y ciudada-
nos sus vecinos habitantes lo mis-
mo que toda su descendencia. Y 
a la misma villa la elevamos aho-
ra para entonces, al honor, grado 
y título de ciudad y de igual modo 
a todos y cada uno de sus habi-
tantes venideros les concedemos 
todos y cada uno de los privile-
gios, inmunidades, franquicias, 
iibertades, preem i ri e nc i as, p re rro-
gativas que cualquiera de las ciu-
dades y ciudadanos del menciona-
do Reino de Magóri tenga y 
deban tener según los derechos, 
fueros, usos, y costumbres del 
mismo Reino y de los cuales dis-
frutan y deben disfrutar. 
Por la salud p ú i t a 
También publica la «Gaceta» 
del domingo una disposición de 
gran' interés para la salud públi-
ca. Se trata de una circular de la 
Fiscalía del Tribuna! Supremo a 
los fiscales de todas las Audien-
cias recomendando la máxima 
atención en el cumplimieni • 
los preceptos que,- en el nuevo 
c ó d i go p e n a 1, castigan 1 o s d e l i to s 
contra la salud pública; especial-
mente contra aquellos industria-
les y comerciantes desap re nsi vos 
que adultCi las bebidas y co-
mestibles deslinaüo il consumo 
público, o e'xpcn i¡i i géneros en 
malas condiciones. 
que en. todo, tiempo sostengan fir-
in emen te, o bser v e n, haga n soste-
ner y observar por quienes deba 
esta nuestra gracia concesión y 
erección en ciudad, y todos y cada 
uno de los privilegios en ella con-
tenidos en favor de la expresada 
villa de Alcañiz y de sus vecinos, 
y habitantes, no consintiendo de 
ningún modo y p o r ninguna 
razón o causa que se intente o-
baga en contrario, si los mencio-
nados servidores y súbdites nues-
tros tienen en algo el amor y 
aprecio a nuestra personay desean 
evitar nuestra indignación y la 
pena que arriba hemos indicado. 
Dada y hecha en nuestra corte-
de Madrid el día 26 de junio de 
1652 de la Natividad y32 de nues 
tro reinado. Sello - f de Nos Pelip6 
Rey de... que probamos, concede-
mos y confirmamos todo lo sobre-
dicho y a lo cual mandamos ponei 
el sello real.—Yo el Rey». 
MOHAMlïD B E N 
CHAPRUT. 
•E L . M A N A 
dará diariamente extensa i^or 
íación telefónica, telegráfica í 
radiotelefónica. 
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P E N S E N F A M I L I A R 
•,000o 
Eusebio C a l v o 
nos Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. .'Viajeros, os 
. • conviene visitarla : : : : 
(Frente 
del W n . 12, V 
a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
0) 
oooooo(J* J 
Fátta ío Snisailos y Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete; 
para bodas, bautizos, cumpleaños 
j santos, no dejéis de visitar esta Ca-
áa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Tlespacln al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, iifiin. 13. Despacho 
.al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
José M.a Sánchez 
T e j i d o s 
J o a q u í n C o s t a , 1 9 -
líffs 
EIL M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a > 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 » ' 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A INI U N C I O S F»OR RA L A 13 R A S 
(.10 PALÁBRÁS, CÓMO klNÍUO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O r s / l U f M l O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 > » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R X U O R I A 8 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 > 
Octavo 15 > 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricació» de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
T E R U E L _ 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
\ 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
? ora vieiie prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
™ro pr6xirno un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
p e los Puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Vaia3e^  Santander' Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
ion 1^10^ ' ^  entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
buaimente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
^agarcía, Gijón, Santander y Pasajes, 
sado r ^uena acogida que el comercio le ha dispen-
EXT"R A^T}6''1' P1,0^08^0 establecer otra tercera línea 
u^eve h "^^-^^) Para la cual tiene en construcción 
lición ^f0,8' con el fi13- de organizar su servicio en con 
pueda? de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
ser aventajado por ninguna otra línea. 
dignatario ^ Valencia: 
PÉRRER P E S E T , S. A. 
ELLE, lo y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
% O o^ So *gÀi? % ?o9 ?oo? «oo? 9ooO ?oo? 5o0» ?eO o"© o-"o o" uo. o- 'o o "o ov 
Piilll T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solic;tan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
'O-Q OO O-» > o g . > o S goog Se , • o. .o o„o 
ios m U i H 
1928 1 el airo de I 
el p lü n i el 
le i nieláis 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
^|j|||lílllíÍlllíllÍ)ÍHIÍIÍllllÍlí|lílllliP 
I Se desea persona activa y sol- 1 
I vente conociendo el motor de 1 
I explosión, para agente exclusi- i 
I vo en la provincia de Teruel, i 
I del maravilloso humificador de | 
I vapor y economizador de gaso- | 
I lina marca V I X. Este aparato | 
I es desconocido en España y de i 
I gran porvenir. 
¡ Concesionario exclusivo: 
I Silverio C a ñ a d a ¡ 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. I 
I Apartado 227 
1 Z A R A G O Z A I 
í^lll ><Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill<r 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
eflRBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 ^ PESETAS 
i 
00 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBCOOOOeOOOoc 
o . c 
S e 
a P e r l ó c á l o o d i a r i o l 
o . . . . . : • • • '* . • c 
o Redacción y Administrácián; Plaza de l 
Emilio Castelar, núra. 13. = 
§ Teléfono 79. 
o i 
o e oo n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ o o o o o o o o o o Cf 
E l M a n a n 
F3 R El C I O 1 p c?, e ,N X I M o s 
OO DOOOOOOOOOOOO* 
P á g i n a 8. Teruel , 29 de enero de 1929 
§ SUSCRIPCIONES 
¡ Capital, un mes . . . . 3^  
o España: Un trimestre . . 7.5Q ^ SET 
§ Extranjero: Un año. . . 42»QQ * 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « O O ooooooooooa 
Notable conferencia del doctor Suñer 
Eficacia do las Elsouolas do Pu 
rroas ostivalos do los nir 
Consideramos no sólo intere-
sante, sino necesario, d i fund i r l a 
conferencia p ronunc iada en e l 
Club Rotar lo de M a d r i d , p o r e l 
eminente ' especiali 'stá de enfer-
medades de l a infancia doctor 
S u ñ e r . L o s problemas suscitados 
estos ú l t i m o s a ñ o s p o r l a cuida-
dosa obse rvac ión de ríos n i ñ o s y 
. la mayor a tención quedada ves 
prestan los especialistas a la a l i -
men tac ión del n i ñ o ' d e pecho, han 
venido a demostrar con l a pode-
- rosa elocuencia de los n ú m e r o s , 
•que no son esfuerzos vanos. L a s 
es t ad í s t i cas cíe fhortalidad. infan-
• t i l d isminuyen de u n modo v i s i -
l ble en p r o p o r c i ó n a tales trabajos. 
Ent re los m á s dignos de aten-
ción, -figura ' la creación de las 
escuelas de Puericultura^ en E s -
paña. , obra que se debe a l ilustre 
conferenciante que nos ocupa, y 
que empiesa a difundirse p a r a 
bien de nuestro pa i s . 
L a f o r m a c i ó n d^ u n personal 
preparado; para: ayudar, de fin 
modo pf ¿íctico y efica z- u las nia-
: dres en l a lucha contra l a enfer-
medad, l a ru t ina y la ignorancia , 
es una labory no • p o r callada, 
menos importante y que podemos 
cal if icar de verdaderamente f u n -
damental en nuestro p a í s , , donde 
tantos n i ñ o s son v í c t i m a s de l a 
f a l t a de cuidados y a l i m e n t a c i ó n 
adecuada. 
L l amamos l a atención de l a 
clase médica, acerca del trabajo 
que copiamos a con t inuac ión y, 
como en esc ir is íe cuadro, que 
acabamos de s e ñ a l a r , nuestra 
p rov inc i a no es una excepción 
desgracia clam cute, creemos del 
mayor in terés da r a conocer lo 
mucho bueno que en otros si t ios 
se ha hecho ya , y a d e m á s , en su-
cesivas ediciones, estudiaremos 
l a pos ib i l idad y medios de hacer 
algo en nuestra ciudad. Estamos 
seguros de contar p a r a ello, con 
l a cooperación de los médicos y 
maestros turolenses. 
Obedezco una vez más a la Junta di-
rectiva, que me ha invitado a hablar 
de la Escuela Nacional de Puericultu-
ra, y eso que yo creía que mi voz de-
biera permanecer en silencio, porque 
hay entre los que me escuchan quie-
nes pudieran hacerlo con más tientos 
por su manera de hablar, tan elocuen-
te y sugestiva, y otros que, por no ha-
ber intervenido aún en estas charlas, 
tendríamos todos grandes deseos de 
oírlos hablar de sus actividades, lo que 
seguramente superaría a la materia de 
que voy a hablaros, carente de ame-
nidad, si bien os prometo ser breve. 
De todos modos, hablar del niño y 
de la puericultura puede tener interés 
para el Club Rotarlo, puesto que uno 
de sus fines es la ayuda y protección 
del niño. Yo me limitaré a deciros, en 
pocas palabras qué es la Escuela Na-
cional de Puericultura. 
En España existen desde hace mu-
cho tiempo instituciones que laboran 
por la salud y la higiene del niño con 
gran éxito, y que han realizado una la-
bor sumamente beneficiosa, acreedo-
ra al aplauso entusiasta de todos los 
buenos españoles. Conocemos espe-
cialmente en nuestro país, bajo el 
nombre de la Gota de Leche, que es 
una traducción de la denominación 
francesa, una serie de instituciones y 
dispensarios que se extienden por to-
da España y que tienen por misión 
aconsejar a las madres respfecto a la 
manera de conducir la lactancia del 
hiño, proporcionando a los niños que 
lo necesitan el alimento, la leche, en 
las mejores condiciones posibles: le-
che esterilizada, matern izada, etc. 
Pero estas instituciones, que ICstán 
muy bien establecidas y que todo país 
culto debe proteger y procurar que se 
amplíen, se limitan a una parte del 
problema infantil. 
Yo, hace tiempo, desde mi inicia-
ción en esta especialidad de la Medi-
cina del niño, he pensado' ifíüchò 
acerca del problema de la higiene in-
fantil y de la forma de resolverlo, des-
de el punto de vista de la técnica; 
advertía una necesidad muy grande 
para 'que la obra fuese verdadera-
mente eficaz, y era la falta de un per-
sonal bien preparado, técnicamente 
útil, instruido en forma adecuada pa-
ra sostener esta gran campaña en pro 
de la vida del niño; porque el senti-
mentalismo, por una parte, y el tecni-
cismo unilateral, por otra, a- mi juicio, 
110 os suficiente para lograr un gran 
éxito en empresa de esta naturaleza. 
El médico, èn su lucha a favor del hi-
ño, necesita la ayuda d^e una serie 
de personas entendidas que no pueden 
improvisarse, que hace falta preparar 
de antemano. Era preciso especializar 
a todo el Ejército de Salvación del ni-
ño, y estaeducacióh, està" tecnicismo, 
que, a mi juicio, era indispensable en 
nuestro país, es el que yo traté de rea-
lizar con la Escuela Nacional de Pue-
ricultura, creada por el Directorio 
después de [la elaboración anterior, 
que comienza en el momento erí que 
vine a Madrid desde mi Facultad de 
Medicina de Valladolid, donde he sido 
catedrático; pues apenas llegado, plan-
teé el problema ante las autoridades 
del ministerio de la Gobernación, y 
antes de implantarse el actual régi-
men, estaba en marcha la idea de 
crear la Escuela. 
Se realizó el año 1925. Es una obra 
modesta; yo sé que lo es mejor que na-
die. Pero, con todo, creo que merece 
la pena de que la visitéis, y a este 
efecto he de advertir que, generalmen-
te, estoy allí de doce a una, quizás la 
hora-más apropiada para acompaña-
ros y mostraros cómo es la Escuela; 
y aparte de eso, estoy a la disposición 
del Club Rotarlo para organizar una 
visita en mayor número que me pro-
porcione la ocasión de explicaros so-
bre el terreno la labor realizada. 
Os diré que esta Escuela tiene como 
misión fundamental la enseñanza, la 
preparación de todo ese personal a 
que antes aludía. E l personal técnico 
empieza por el médico; tenemos ac-
tualmente unos cuarenta' médicos co-
mo alumnos matriculados en esta Es-
cuela, preparándose en las materias 
propias de la Puericultura. Se extiende 
al maestro, especialmente a las maes-
tras de primera Enseñanza, personal 
muy interesante, pues ellas han de in-
culcar a las niñas de sus escuelas no-
ciones de Puericultura, que luego van 
a ejercer con sus hermanitos en la ca-
sa, sirviendo quizás de maestras de 
sus. propias madres, ignorantes a ve-
ces de los cuidados más elementales 
que deben prestarse a los niños. Abar-
ca también la creación de un personal 
orioultura. Su 
ios por modio d 
de visitadoras y niñeras, y ésta es qui-
zá una de las modalidades más inte-
resantes de la Escuela; pero es asimis-
mo donde vamos peor. Y vamos peor 
porque todas estas mujeres que tene-
mos que iniciar , y preparar para la 
misión de visitadoras y' niñeras, gen-
te modesta, pobre, se da cuenta de 
que no podemos darles una salida, ni 
ofrecerles algo seguro desde el punto 
de vista económico, y por eso tenemos 
pocas alumnas matriculadas. 
Ci-eo sinceramente que no tarda-
rán los Poderes públicos en darse 
ciientade la, necesidad de remediar 
esto, pues la misma fuerza de los he-
chos los obligará a. ello, que han de 
crear un porvenir para estas mujeres, 
abriendo una carrera de visitadoras 
de niños. Entonces acudirán por su 
misma afición y probablemente tam-
bién, pçr la razón de buscar, su.propio 
beneficio en mayor número que hoy 
día. • ' ; ' " ' ' - \ ' , . ; ;) 
Nosotros, aparte de la formación de 
este personal técnico, realizamos una 
obra social.de beneficencia, que favo-
rece en la actualidad a unos 1.500 ni-
ños inscritos en nuestra Escujlà, des-
de que nacen hasta la edad do catorce 
a quince años. Estos niños esián divi-
didos èn varias secciones: primera in-
fancia, que comprende los dos prime-
ros años; segunda infancia, de los dos 
a los siete años, e higiene escolar o 
tercera infancia, desde los dos a los 
catorce años. Sobre estos niños ejer-
cemos una tutela que consiste en acon-
sejar lo que entendemos conveniente 
en su evolución y en sus trastornos pa-
tológicos, y hasta en auxilios materia^ 
les, en la medida de nuestras escasas 
fuerzas; porque no tenemos más que 
un presupuesto de 150.000 pesetas 
anuales, que, claro es, apenas bastan 
para satisfacer el buen deseo de aten-
der al pago del personal, profeso-
rado, luz, calefación, etc. (y eso aho-
ra que la casa es nuestra), aparte 
los auxilios materiales a las familias, 
en dinero, especies, alimentos, leche 
para los niños, medicamentos. 
Toda esta obra, que podemos lla-
mar de beneficencia, aun siendo pri-
mordial, tiene un fin particular, que 
es el que da carácter a nuestra institu-
ción, ya que sirve de elemento de en-
señanza para todo el personal técnico 
que se va preparando en nuestra Es-
cuela. 
No soy yo quien debe ponderar los 
resultados obtenidos hasta el presente, 
pues mis palabras carecerían de va-
lor, ya que soy el «padre de la criatu-
ra», y cuanto dijera parecería intere-
sado. Me remito a los hechos y a las 
estadísticas, y en su virtud puedo de-
cir con toda tranquilidad de concien-
cia que la Escuela Nacional de Pueri-
cultura ha respondido hasta ahora a 
la idea inicial que presidió su fúñdaJ 
ción. En los dos cursos y medio que 
lleva funcionando, tenemos ya dos-
cientos médicos especializados en 
Puericultura, y varias docenas de mu-
jeres técnicamente preparadas para 
realizar nuestra obra. También hemos 
conseguido hacer algunos estudios de 
mucho interés, desde el punto de vista 
de la alimentación del uiüo y de" la 
profilaxia de las enfermedades infec-
ciosas. Actualmente estamos ensayan-
do una serie de vacunas y sueros; se 
ha administrado la vacura B. C. ( ¿ d e 
Calmeté, proporcionada en gran puf-
te por el Instituto Llorente, a más de 
200 niños, y otros han sido inmuniza-
dos contra la difteria; hemos hecho 
asimismo una serie de investigaciones 
relacionadas con otras enfermedades 
¡sión. El tratam 
o las lechos dos 
como la fiebre tifoidea, la viruela, et-
cétera, y las conclusiones deducidas 
revisten indudable interés. 
Respecto al problema de la alimen-
tación, es fuerza que insista .sobre el 
hecho de que la alimentación del lac-
tante es algo esencial en la lucha con-
tra la mortalidad infantil; todos sa-
béis que nuestros niños, sobre todo en 
los primeros meses de su existencia, 
se mueren a causa de las enfermeda-
des del aparato digestivo, y es que pa-
ra sustituir la lactancia materna no 
se ha encontrado todavía un sistema 
de alimentación artificial irreprocha-
ble. Por eso nosotros hacemos una in-
tensa campaña para orientar a la ma-
dre en el sentido de que vale más el 
pecho materno que todos los sistemas 
de alimentación artificial, pues aun 
siendo aquél insuficiente, cabe el re-
curso de la lactancia mixta. Con estos 
consejos hemos conseguido salvar 
muchas vidas, y más se salvarán en lo 
futuro, cuando todas las madres estén 
convencidas de que debe acudirse a 
todo antes de suprimir el pecho al ni-
ño, porque de ello depende su vida. 
De momento, y ante la necesidad 
que existe hoy de resignarse a la ali-
mentación artificial, por las circuntan-
cias en que actualmente nos hallamos, 
después de estudiar el asunto con de-
tenimiento, puedo afirmar que hemos 
logrado ^un triunfo cuya trascenden-
cia no es bastante bien conocida. Nos 
encontrábamos ante un problema que 
habíamos de resolver creando una 
Gota de Leche a base de biberones es-
terilizados, según la edad del niño, o 
bien acudiendo a otro medio, en vista 
.de que nuestros escasos recursos no 
nos permitían vencer lás dificultades 
económicas da esta primera solución. 
Y ese medio ha sido limitarla entre-
ga de biberones a los en que ^hay ne-
cesidád perentoria de procurar leche 
en las debidas |condiciones, y enseñar 
a las madres a prepararla, sin dejar 
por eso de aconsejarles que redujeran 
la alimentación artificial a lo estricta-
mente indispensable. Así, hemos obte-
nido excelentes resultados, a la vez 
que hemos iniciado una serie de ex-
periencias sobre alimentación con le-
ches modificadas. Del éxito de esta le-
che en casos de trastornos digestivos 
puedo citar como ejemplos que el ve-
rano anterior ^tuvimos ochenta y 
tantos niños con diarrea estival, ali-
mentados y tratados casi exclusiva-
mente con leches desecadas, y de ellos 
perdimos solamente jios, y el verano 
último fueron 72 los niños que pade-
cían diarrea estival y se alimentaron 
con leche desecada, salvándose to-
dos. gEstos resultados, que pueden 
comprobarse en todo momento y es-
tán perfectamente catalogados, de-
muestran que se ha hecho una aporta-
ción muy interesante al tratamiento 
de los trastornos digestivos de los ni-
ños por medio de productos dietéti-
cos variadosj 
También estimo de trascendencia el 
hecho de haber dedicado nuestra aten-
ción al problema de la alimentación 
del niño en la segunda infancia. En es-
te periodo no suele consultarse al mé-
dico cual suele hacerse durante la lac-
tancia, y, sin embargo, hemos podido 
ver que la alimentación del niño en la 
segunda infancia ofrece una serie de 
consideraciones y de aspectos de un 
interés intenso, y.no es el menos im-
portante de ellos al aspecto económi-
co. Por desgracia, hemos llegado sobre 
ionto do laj 
ooadas. 
el particular a una conclusión d 
rácter franca y verdaderamente a * ^  
lista; porque con arreglo a 'varios^ 
sayos de regímenes basados en m ^  
das calorimétricas, en administré 
cada niño la cantidad de calorías^ ^ 
necesita para vivir, para crecer, n^6 
moverse, para mantener sus reserv^ 
etc., y aun reduciéndonos al % V 
mum, la alimentación de un nifto ¡T 
seis a siete años exige una cantidad / 
dinero que en realidad no está al af 
canee de la mayoría de nuestras fami-
lias obreras. Estas familias sólo 
drían alimentar po-
a un niño, de ningún 
modo a dos o más, y ello nos lleva a 
reconocer el fondo de justicia de de-
terminadas reivindicaciones. Pero e& 
también necesario que se escuche la 
voz de quienes trabajamos por encon-
trar el remedio a estos motivos de se-
ria preocupación. / 
. Todo esto y otras cosas más podréis 
ver cuando os decidáis a honrar con 
vuestra visita la Escuela Nacional de 
Puericultura, dándome la satisfacción 
de ratificaros en forma palpable que 
mi idea de çrearla ha sido fecunda, 
pues,actualmente, al cabo de dos años 
y medio, nuestra institución madroi la 
Escuela central, cuenta con una serie 
de hijas que ha ido formando siu re-
cursos, sólo con el ejemplo; así, teñe 
mo> Escuelas oficiales de Gijón. Va-
lencia y Sevilla,- y pronto funcionarán 
en Oviedo, Albacete, Cartagena y Mur-
cia. Ello significa, en primer término, 
que en nuestro país renace el amor al 
niño, que siempre ha existido, pero 
que ahora se advirte más intenso; y 
además, que hay alguna fecundidad 
en nuestra idea, que en ella se encuen-
tra cierta novedad estimulante de ésa 
lendencia de ir creando en todas las 
capitales de España nuevos centros 
defensores de la vida del niño. 
Aspiremos a que nuestra Escuela 
tenga el apoyo, reciba el calor del am-
biente social. Lo necesitamos, porq«e 
nuestra obra, como toda empresa nue-
va, y no lo digo por pedantería, sino 
con tuda sinceridad, tropieza con los 
obstáculos de siempre, esos obstácu-
los que la mayoría de las veces son 
producto de la incomprensión, porqlie 
es defecto general-no tratar deponer-
se en contacto con ella. Muchos creeu, 
en efecto, que nuestra Escuela es ^ 
consultorio, un dispensario, una ^ 0 
de Leché más. Tal error requiere min 
diata aclaración: hay que desarral*l0 
esa idea, y el mejor remedio para^ 
es conocer nuestra obra, verla de ^ 
ca. Podremos haber Padeci(^ 0 
caciones; las habremos obtenido. ^  
nuestros tanteos lia ramente: en 
torzoso a veces retroceder y 
duda, a 3«1C,. 
volved 
licío 
ai$ seguir. Pero no cabe 
f^ío, que el problemaque se ^ 
nosotros es un problema DETECNTINLTÍD-
y no exclusivamente de se"i(j0el 
talismo. Hasta ahora hemos se ^ 
afán español, al hablar del n - ^ 
compararlo congas flores, de P ^ 
el cariño y el corazón de ^  c^e-
y el corazón y el amor son # ^ 
sarios cuando de niños se ^¡¡¡fi 
con ellos simplemente no se 
no se hace obra eficaz, si no ^ $ 
el tecnicismo - al qUon0.foyoP 
educar, sin instruir. Por ^¿^oso 
que .ersonal 
bien intencionado, pero 
pétente; y que era nue^tra 
prepararlo, y esa ha 
ginaria de la Escuela 
Puericultura. 
